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Débats en sociologie/sociologie des débats
1 LE séminaire  de  cette  année  a  présenté  des  analyses  autour  du  problème  de  la
compréhension en sociologie. L’introduction s’est faite à travers le débat Durkheim-
Halbwachs  sur la  question  du  suicide,  ce  qui  a  été  une  occasion  de  réfléchir  aux
relations entre causes et  raisons,  sociologie et  psychologie,  et  aussi,  de montrer les
profits  d’une  sociologie  de  la  sociologie  à  travers  une  confrontation  de  la  position
relative de ces deux sociologues dans un espace en transformation. Puis, on a présenté
les oppositions entre objectivisme et subjectivisme, les façons de les concevoir et les
tentatives de dépassement (ou de dissolution des oppositions), Une dernière partie du
séminaire  a  été  consacrée à  la  question de l’analyse des  rapports  entre hiérarchies
sociales et hiérarchies culturelles et à la formulation des problèmes dans ce domaine,
l’analyse du populaire occupant une position centrale.
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